





ДИЈАЛОГОТ МЕЃУ ИСТОКОТ И ЗАПАДОТ И ПАТОТ ДО СРЕЌАТА 
 
доц. д-р Марија Леонтиќ 
Апстракт: Постојат разлики помеѓу Истокот и Западот. Но тие разлики се само 
надворешни, затоа што нашата цел е иста, сите ние сакаме да бидеме среќни. Истокот и 
Западот се должни да применат интернационален дијалог и да пронајдат пат до среќата за 
сите луѓе во светот. Но исто така, секое општество, секоја индивидуа мора да работи на 
себеси, да ги негува и да ги применува позитивните состојби на умот. 
Клучни зборови: Исток, Запад, меѓународен дијалог, среќа. 
 
1. Предговор 
 Иако постојано се зборува за разликата меѓу Истокот и Западот, ако суштински се 
продре во стремежите на луѓето, ќе се види дека нивната цел во животниот век е иста. Тоа 
најдобро ја отсликува пораката на Далај Лама во едно негово предавање: „Верувам дека 
единствена цел на нашиот живот е да бараме среќа. Тоа е јасно. Дали некој верува во 
религија или не, дали некој верува во оваа или онаа религија, сите ние бараме нешто 
подобро во животот. Значи, јас сметам дека самото движење на нашиот живот е 
насочено кон среќата...1“. Со векови во далечното минатото различните цивилизации и 
народи, а во поблиското минато различните региони, општества и култури, среќата ја 
изедначуваа со материјалниот развој и богатството, културниот развој и богатството, 
световното задоволство, духовноста или просветленоста. Во одредени региони можеше да 
се забележи дека еден или повеќе елементи доминираат за сметка на другите, но тоа не 
причини тие да се доживеат како комплетно среќни средини. Токму поради овој факт 
многу современици сфатија дека човештвото може да си овозможи среќа доколку мудро 
го применува материјалниот развој, културниот развој и духовниот развој на Истокот или 
на Западот во својата средина. Затоа воопшто не е чудно кога ќе видиме дека високи 
облакодери во западен стил се градат на Истокот, дека курсеви по јога се одржуваат на 
Западот, а дека Денот на вљубените поради својата убава порака со ист восхит се 
прославува во сè повеќе земји на Исток и на Запад. Понекогаш културните придобивки на 
Истокот и на Западот се применуваат спонтано, а често пати свесно како резултат на 
глобализацијата, можноста да се патува, образува, специјализира, на можноста да се 
разменат искуства на разни конференции и конгреси во странските земји, соработката со 
странските фирми, интернет услугите кои ни овозможуваат постојано да сме во тек што се 
случува во светот и сл. При ова треба да сме свесни дека придобивките на Западот не се 
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подобри во однос на оние од Истокот, ниту дека сознанијата на Истокот се посуштествени 
во однос на оние од Западот и да се впуштаме како што умееме во самозалажувачка среќа.   
 
2. Дијалогот меѓу Истокот и Западот 
 Денес, повеќе од кога и да е порано, Западот и Истокот треба да воспостават 
конструктивен дијалог што ќе создаде атмосфера за среќа и позитивно ќе влијае да се 
доживее среќата. Денес и Истокот и Западот се свесни дека само еден сегмент не 
овозможува среќа и дека на сите нив сме должни да работиме паралелно доколку сакаме 
во иднина да нè следи среќата.2 Но како што Западот и Истокот преку своите 
претставници и дипломати на државите и на кралствата ќе работат и ќе дејствуваат на 
глобален план, исто така секое општество, секој поединец кој е припадник на одредено 
општество, ќе треба да работи на себеси.  
Дејствувањето во одредено општество и работата на себеси подразбира развивање 
на разбирањето за тоа кои се вистинските извори на среќата како што се човечка топлина, 
чувство на љубов, поврзаност и сочувство со другите луѓе, чесност и примената на 
човечката интелигенција во позитивни цели без нанесување штета некому и дисциплина 
тие да се негуваат. Ова навидум звучи едноставно, но за да се примени во практика треба 
мудрост, позитивна мисла, емоција и желба, волја, дисциплина и доследност. На оваа 
важност посочуваат сите големи светски мудреци и духовни учители. Според Далај Лама: 
„Првиот чекор во барањето среќа е учењето. Прво треба да научиме на каков начин ни 
штетат негативните емоции и однесување и како ни користат позитивните емоции. И 
мораме да сфатиме дека овие негативни емоции се многу лоши и штетни не само за 
поединецот лично туку и за општеството и иднината на целиот свет.“3 Бидејќи на овој 
план глобално и индивидуално се работеше слабо, се случија бројни немили крвави 
настани во светот кои се рефлектираа и во други земји со слични проблеми, но исто така и 
на Балканот, кои се рефлектираа на соседните балкански земји, меѓу кои беше и 
Македонија. Во прилог на ова е и ставот на Е. И. Рерих: „Кога човекот во стремежот за 
совршенство ја развива својата духовна сила и ја насочува во полза на еволуцијата и за 
доброто на блиските, тој ја поништува целата своја карма и целото човештво го 
растоварува од негативната карма.“4 На ова може да го надоврземе и мислењето на С. Н. 
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Лазарев: „За да излезе од денешнава криза и да се спаси од своите чирови, човештвото 
мора да се научи да сака: Бога, човек човека, Вселената, светот што нè опкружува, 
минатото, сегашноста, иднината. Бог е Љубовта. Некои мислат дека од тоа нема 
ништо полесно: јас реков дека сакам и почнав да сакам. Љубовта е најсложената 
уметност која се постигнува со постојана работа.“5 Токму од вакво позитивно 
размислување имаме насушна потреба во Македонија кога одреден припадник на одреден 
народ си дозволува да смета дека вреди повеќе од припадник на друг народ, а при тоа 
заборава тој припадник да го гледа, почитува и сака како човек, кога за состојбата во 
земјата се обвинуваат други, а при тоа се заборава дека сегашноста е резултат на нашето 
минато, а дека со своите постапки во сегашноста ја градиме иднината на следните 
генерации. Место да обвинуваме и бараме виновници многу пополезно и поцелисходно ќе 
биде да работиме на себеси како индивидуи, на своето општество и активно да се 
вклучиме во глобалниот дијалог на Западот и Истокот. Овој процес е интерактивен, бара 
многу внимание и трпение, но води до чувството на комплетна среќа.  
Како што утврдивме, среќата е состојба на умот и бара утврдување и негување на 
позитивни умствени состојби кои водат кон конечна среќа и утврдување и елиминирање 
на негативните умствени состојби кои можат да ја оневозможат среќата. Доколку се 
работи за средина или личност која нема предрасуди, ова ќе биде доволно за да се 
доживее среќата. Но доколку личноста има предрасуди, патот до вистинската среќа ќе 
бара преобразба на светогледот и начинот на размислување, а тоа е долг процес што бара 
активна работа. За жал, од ова нема да бидат поштедени многу индивидуи и општества, но 
исто така и дијалогот меѓу Западот и Истокот. Предрасуди сè уште постојат во однос на 
расата, народот, вероисповедта, полот, сексуалната определеност, мешаните бракови 
помеѓу различни раси, народи или вероисповеди, семејното уредување, државното 
уредување и сл. Предрасудите на ова поле можат да се одразат негативно на нашата среќа 
бидејќи во една од овие категории можат да припаѓаат нашите родители, сопатници, деца, 
браќа, сестри, роднини, пријатели или колеги кои се суштински чинители на нашата 
среќа.6 Но, како што претходно споменав, современиот човек од Западот и Истокот е 
должен да научи да развива толеранција и позитивен став кон различноста и тоа со почит 
да го примени во меѓусебниот дијалог. Во овој поглед може да се примени и ставот на Н. 
С. Лазарев: „Да се прифатат светот и луѓето онакви какви што се. Светот произлегува 
од љубовта, се исполнува со љубов, дејствува во љубов и станува љубов.“7  
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Денес човештвото се надева дека Истокот и Западот ќе успеат да ги надминат 
своите надворешни несуштински разлики, негативните умствени состојби и предрасуди, 
ќе воспостават дијалог кој ќе поврзува и ќе се сконцентрираат на единствената цел на 
нашиот живот да бараме среќа и да бидеме среќни.  
 
3. Заклучок 
 Денес дијалогот меѓу Западот и Истокот е неминовност за воспоставување 
хармонични односи и овозможување среќа на жителите на светот. Се разбира, успешноста 
на овој дијалог зависи од негувањето на позитивните умствени состојби кои водат кон 
вистинска среќа и доколку се работи за предрасуди, преобразба на светогледот и начинот 
на размислување. Ова бара активно дејствување на Западот и на Истокот, на сите 
општества и единки во нив, но тоа на крај ќе резултира со сегашност во која ќе се доживее 
среќата, а ќе се подготват услови за посреќна иднина на следните поколенија. 
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